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LIBROS RECIBIDOS
ALFARO AMIEIRO, Margarita - Yolanda GARCÍA HERNÁNDEZ - Beatriz MANGADA CAÑAS
- Ana PÉREZ LÓPEZ y Ana RUIZ SÁNCHEZ: Más Allá de la frontera: cinco voces para
Europa. Biblioteca Litterae 13. Calambur. Madrid, 2007. 170 p.
ANDRÉS-SUÁREZ, Irene y Ana CASAS (eds.): Álvaro Pombo. Grand Séminaire de Neuchâtel.
Coloquio Internacional Álvaro Pombo. 1 - 3 de noviembre de 2004. Cuadernos de
Narrativa. Université de Neuchâtel. Centro de Investigación de Narrativa Española.
Arco/Libros, S.L. Neuchâtel (Suiza) - Madrid, 2007. 204 p.
ANDRÉS-SUÁREZ, Irene y Ana CASAS (eds.): Cristina Fernández Cubas. Grand Séminaire
de Neuchâtel. Coloquio Internacional Cristina Fernández Cubas. 17-19 de mayo de
2005. Cuadernos de Narrativa. Université de Neuchâtel. Centro de Investigación de
Narrativa Española. Arco/Libros, S.L. Neuchâtel (Suiza) - Madrid, 2007. 204 p.
ANDRÉS-SUÁREZ, Irene y Ana CASAS (eds.): Enrique Vila-Matas. Grand Séminaire de
Neuchâtel. Coloquio Internacional Enrique Vila-Matas. 2-3 de diciembre de 2002.
Cuadernos de Narrativa. Université de Neuchâtel. Centro de Investigación de Narrati-
va Española. Arco/Libros, S.L. Neuchâtel (Suiza) - Madrid, 2007. 190 p.
ARGAYA ROCA, Miguel - Ángel LUIS LUJÁN ATIENZA y Gonzalo MANGLANO Y DE GARA,
Jaime OLMEDO RAMOS (dir.): Sobre el caudal del tiempo (Verso y prosa en el siglo
XX). I Curso de literatura española. Organismo Autónomo Local de Cultura. Concejalía
d Cultura. Excmo. Ayuntamiento de Talavera de la Reina. Talavera de la Reina
(Toledo), 2004. 195 p.
BONILLA, Rafael y Angelina COSTA (eds.): El Quijote (1605-2005). Actas de las Jornadas
celebradas en Córdoba del 2 al 4 de marzo de 2005. Servicio de Publicaciones. Uni-
versidad de Córdoba. Córdoba, 2006. 164 p.
Cantar de Mio Cid, ed. de Alberto Montaner, estudio preliminar de Francisco Rico, Cen-
tro para la Edición de los Clásicos / Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores, Barce-
lona, 2007, 828 p.
CHICHARRO, Antonio: Estudios sobre Gabriel Celaya y su obra literaria. eug. Granada,
2007. 405 p.
ESPINOSA MEDRANO, Juan de: Apologético en favor de Don Luis de Góngora. Edición
anotada de Luis Jaime Cisneros. Universidad de San Martín de Porres. Escuela Profe-
sional de Ciencias de la Comunicación. Academia Peruana de la Lengua. Lima, 2005.
293 p.
FERNÁNDEZ PRIETO, Celia y Joaquín ROSES (compilación y edición), con la colaboración
de Manuel GÓMEZ NAVARRO: Cincuenta años de Cántico. Estudios críticos. Actas del
Seminario de Literatura celebrado en la Diputación de Córdoba del 16 al 18 de octu-
bre de 1997. Diputación de Córdoba. Delegación de Cultura. Biblioteca Ensayo. Actas
5. Córdoba, 114 p.
FERNÁNDEZ-SAVATER, M. Victoria: Temas y motivos novelescos. La Historia Apolonii regis
Tyri. Exemplaria Supplementum II. Universidad de Huelva Publicaciones. Huelva, 2005.
216 p.
GARRIDO DOMÍNGUEZ, Antonio: Aspectos de la novela en Cervantes. Biblioteca de Estu-
dios Cervantinos. Alcalá de Henares, 2007. 196 p.
HAGEDORN, Hans Christian (coord.): Don Quijote por tierras extranjeras. Estudios sobre
la recepción internacional de la novela cervantina. Ediciones de la Universidad de
Castilla-La Mancha.Colección Humanidades n.º 89. Cuenca, 2007. 375 p.
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HENSELER, Christine y Randolph D. POPE (eds.): Generation X Rocks: Contemporary
Peninsular Fiction, Film, and Rock Culture. Vanderbilt University Press. Nashville,
Tennessee, 2007. 264 p.
LOPE DE VEGA: La Dragontea. Ed. de Antonio Sánchez Jiménez, Cátedra, Madrid, 566 p.
LOZANO MIJARES, María del Pilar: La novela española posmoderna. Arco/Libros, Madrid,
2007, 380 p.
LUZÁN, Ignacio de. Obras raras y desconocidas. III, Coord. De Guillermo Carnero,
Larumbe, Zaragoza, 497 p.
MADUELL, Àlvar: Plagiat dues vegades el catecisme en vers de Joseph Baborés (1840 i
1854). Col.lecció Maduixer 11. Teià, 2004. 87 p.
NEUMEISTER, Sebastián (ed.): Baltasar Gracián: Antropología y estética. Actas del II
Coloquio Internacional (Berlín, 4-7 de octubre de 2001). edition tranvía. Verlag Walter
Frey. Berlin, 2004. 336 p.
PÉREZ PAREJO, Ramón: Metapoesía y ficción: Claves de una renovación poética (Genera-
ción de los 50 Novísimos). Visor. Madrid, 2007, 326 p.
Río Arga. Revista de Poesía. Pamplona 121. 1er trimestre 2007. Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Navarra. Can Fundación. Pamplona, 2007. 38 p.
Río Arga. Revista de Poesía. Pamplona 122. 2.º trimestre 2007. Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Navarra. Can Fundación. Pamplona, 2007. 38 p.
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, Celso y Fernando ROMO FEITO (ed.), Inmaculada ANAYA RE-
VUELTA (glosario): Giambattista VICO Elementos de retórica: El sistema de los estu-
dios de nuestro tiempo y Principios de oratoria. Clásicos de la Cultura. Editorial Trotta.
Madrid, 2005. 276 p.
RODRÍGUEZ, Josep M.: Hana o la flor del Cerezo. pre - textos colección textos y pretex-
tos, en coedición con Fundación Amado Alonso. Valencia, 2007. 191 p.
SEBOLD, Russell P.: En el principio del movimiento realista. Credo y novelística de Ayguals
de Izco. Ediciones Cátedra (Grupo Anaya, S.A.). Crítica y Estudios Literarios. Ma-
drid, 2007. 142 p.
TORRES, Alicia (coord.) y Eleonora BASSO y Alicia TORRES (eds.): Actas de las Jornadas
Cervantinas. A cuatrocientos años de la publicación del Quijote’. Montevideo - Uru-
guay 28, 29 y 30 de septiembre de 2005. Universidad de la República. Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación. Instituto de Letras - Departamento de Le-
tras Modernas. Literatura Española. Montevideo, 2006. 310 p.
